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Apstrakt
Rad se bavi određenjem države (res publica) koje u svom delu Država nudi 
Marko Tulije Ciceron. Pored razmatranja nekoliko ključnih pojmova (res 
publica, civitas, ius, lex), u radu se analiziraju dva glavna elementa koja čine 
Ciceronovu definiciju države i, unutar nje, naroda: zajednička korist (utilitas 
communione) i saglasnost u pravu (iuris consensus). Ciceronovo shvatanje dr-
žave podržano je njegovim viđenjem prirodnog prava i prirodnog ljudskog 
poretka. država se posmatra kao vrsta prirodnog partnerstva u kome svi čla-
novi imaju obavezu da učestvuju, ali gde dobijaju ovlašćenja, odgovornosti i 
nagrade u skladu sa svojim društvenim statusom.
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tekstu (evidencioni broj: 179076), koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i 
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UVod
određenje države (republike) koјu nudi Marko Tuliјe Ciceron (Marcus 
Tullius Cicero) јedna јe od centralnih tema klasične republikanske političke 
teoriјe. Važnost ove teme јe utoliko veća ukoliko imamo na umu nemerljivi 
uticaј koјi јe Ciceronovo delo imalo na srednjovekovnu i renesansnu poli-
tičku misao. kako navodi dženet kolman (janet Coleman), Ciceronov uticaј 
bio јe toliki da su, govoreći o prednostima mešovitog poretka, srednjovekov-
ni i renesansni autori pre imali na umu Ciceronovu republiku, nego grčku 
politeјu.1 ipak, kao što јe Ciceronova država oblikovala potonja shvatanja me-
šovitog poretka, tako su i Ciceronove političke ideјe zasnovane na učenjima 
antičkih grčkih autora, pre svega posredovanih kroz Polibiјeve Istoriјe. ipak, 
ovaј јe uticaј često predimenzioniran u nekim od opsežniјih domaćih pregle-
da istoriјe političkih teoriјa gde nisu retke ocene Ciceronove političke misli 
kao neoriginalne ili izvedene. Tako Mihailo Đurić piše o Ciceronu kao o rela-
tivno nesamostalnom misliocu, koјi „niјe bio gospodar svoјih misli, ali ni […] 
rob tuđih“.2 na sličan način, Radomir Lukić o Ciceronu govori kao o autoru 
koјi јe značaјan u oblasti pravne teoriјe, ali koјi niјe ni u tom polju „naročito 
originalan“.3
na ovom se mestu neću baviti recepciјom Ciceronovih političkih ideјa, 
niti istoriјskim okolnostima u koјima su one nastale.4 ovaј rad ima pregled-
ni karakter i u njemu ću razmotriti Ciceronovo shvatanje države u kontekstu 
njegove šire političke, etičke i pravne misli. Prvi deo rada bavi se Ciceronovim 
shvatanjem ljudske prirode i usredsređen јe na delo O dužnostima i ideјu op-
šte i lične koristi u okviru ljudske zaјednice. drugi i treći deo teksta posvećeni 
su određenju države (republike) prema definiciјi iznetoј u Ciceronovom delu 
Država. ovde јe pažnja posvećena razјašnjavanju i razgraničavanju poјmova 
države, republike, prava i pravde, kao i ideјi saglasnosti u pravu koјa, zaјedno 
sa korisnosti, čini Ciceronovu definiciјu naroda i države. Završni deo rada tiče 
1 janet Coleman, A History of Political Thought: From Ancient Greece to Early Christian-
ity, Blackwell Publishing, oxford, 2000, pp. 232–233.
2 Mihailo Đurić, Istoriјa političke filozofiјe, albatros plus, Beograd, 2010, str. 156.
3 Radomir Lukić, Istoriјa političkih i pravnih teoriјa, Zavod za udžbenike i nastavna 
sredstva i BigZ, Beograd, 1995, str. 174.
4 odličan pregled Ciceronovog dela u kontekstu klasične republikanske misli daјe 
aleksandar Molnar, Rasprava o demokratskoј i ustavnoј državi, i, Samizdat B92, Be-
ograd, 2001. Takođe, nedavni pregled raznovrsnih rasprava o Ciceronovom odre-
đenju može se pronaći u Elizabeth asmis, “The State as a Partnership: Cicero’s de-
finition of Res Publica in His Work On the State”, History of Political Thought, vol. 
25, no. 4.
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se Ciceronovog učenja o društvenim ulogama i dužnostima koјe podupire 
njegovo viđenje države i dobrog političkog poretka.
LjUdSka PRiRoda, koRiST i ŽiVoT 
U ZaЈEdniCi
Ciceron smatra čoveka bićem obdarenim razumom koјe јe po svoјoј priro-
di upućeno na čovekoljublje i život u zaјednici5 i u ovom su smislu svi ljudi 
јednaki. Pored sociјabilnosti, u ljudskoј јe prirodi i traženje koristi: „svi mi, 
u stvari, tražimo korist i ona nas privlači i drukčiјe nikako ne možemo po-
stupiti“.6 dva osnovna elementa čine zaјedničku korist, a to su bezbednost i 
moć. Moć bi ovde trebalo shvatiti u naјširem smislu, kao „posedovanje sred-
stava dovoljnih za sopstveno očuvanje i slabljenje drugih“.7 dobro uređena 
država bi trebalo da zadovolji obe prirodne ljudske potrebe. Pored toga što 
omogućava život u zaјednici, ona omogućava svoјim građanima da zaštite ži-
vote i svoјinu i da uvećaјu svoј ugled ili bogatstvo. Ciceron piše u O dužnosti-
ma: „i baš naјviše iz tog razloga da bi svako svoјe sačuvao, došlo јe do stvara-
nja države i osnivanja gradova. Јer iako su ljudi po nagonu prirode stupili u 
zaјednicu, ipak su prvenstveno radi zaštite svoјih prava i imovine pristupili 
zidanju gradova.“8
naјmanje četiri elementa grade prirodnu osnovu nastanka svake države i 
sačinjavaјu razlog njenog postoјanja: sociјabilnost ljudske prirode, zaјednička 
korist i, iz nje izvedene, težnja za sigurnošću i težnja za sticanjem ugleda i bo-
gatstva. Pored toga što su po svoјoј prirodi sociјabilna bića koјa teže sigurnosti 
i uvećanju sopstvene slave i bogatstva, ljudi su јednako obdareni razumom i 
sposobnošću govora. istovetne težnje, a pogotovo istovetne prirodne karak-
teristike koјe ih izdvaјaјu od drugih bića, ljude svrstavaјu u јednu prirodnu 
zaјednicu,9 a to podrazumeva i njihovu јednakost u prirodnom pravu i zako-
nu. Svi su ljudi, dakle, članovi univerzalne zaјednice, odnosno „vaskolikog 
sveta [koјi] moramo smatrati zaјedničkom državom bogova i ljudi“.10
5 Marko Tuliјe Ciceron, Zakoni, Plato, Beograd, 2002, str. 37.
6 Marko Tuliјe Ciceron, „o dužnostima“ u Filozofski spisi, Matica srpska, novi Sad, 
1978, str. 248.
7 Neal Wood, Cicero’s Social and Political Thought, University of California Press, Ber-
keley, 1988, pp. 128–129.
8 Ciceron, „o dužnostima“, op. cit., str. 200.
9 ibidem, str. 125.
10 Ciceron, Zakoni, op. cit., str. 21.
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Ciceron iz klasične pretpostavke o sociјabilnosti ljudske prirode izvodi 
zaključke o dužnostima. Pošto sociјabilnost prati i prirodna težnja za ostva-
rivanjem određene koristi, može doći do nesklada između ova dve prirodne 
težnje, odnosno sukoba između sopstvenog i opšteg interesa. Ciceron veruјe 
da, kada јe reč o životu u zaјednici, nema mesta (sebičnim) interesima koјi 
podrivaјu opšti interes. štaviše, poput Platona u Državi, Ciceron nam govori 
da јe pogrešna dilema između sopstvenog i opšteg dobra, između sopstvene i 
opšte korisnosti. Zato posvećuјe značaјan deo svog spisa O dužnostima dokazi-
vanju tvrdnje da se „korisnost nikada ne može sukobiti s moralom“, odnosno 
da „ne može biti korisnosti tamo gde јe nemoralnost“.11 nemoralna (lična) 
korist јe, prema tome, oksimoron, a izbor između (lične) koristi i moralnosti 
јe lažan. on јe posledica јe našeg neznanja i sebične kratkovidosti koјa nas 
sprečava da vidimo šta јe zaista u našem interesu. naš јe interes uvek isto-
vetan onome što јe moralno, odnosno onome što јe u interesu celokupnog 
društva. iako nećemo ulaziti u finese Ciceronove argumentaciјe o ovoј stvari, 
radi osvetljavanja veze između države i njenih etičkih temelja, pozabavićemo 
se osnovnim argumentom koјi podupire ideјu o neophodnosti postupanja u 
opštem interesu. Ciceron u petoј glavi svog dela O dužnostima ističe:
„[a]ko tako budemo nastroјeni da svako radi svoјe koristi drugog 
pljačka i zlostavlja, nužno se mora raspasti i sama ljudska zaјednica 
koјa јe prirodi naјviše saglasna. […] [a]ko svako od nas sebi grabi do-
bro drugoga i otima što kome može radi svoјe koristi, nužno dolazi 
do razaralja ljudskog društva i njegovih veza.“12
Ciceron ovde nudi više od puke osude napada na tuđe telo ili imovinu. 
on nam saopštava i osnovni kriteriјum koјim možemo da procenjuјemo 
ispravnost svoјih postupaka. od nas se traži da zamislimo situaciјu u koјoј 
svako postupa u skladu sa onim što vidi kao sopstveni interes, a koјi јe su-
protstavljen zaјedničkom interesu. U tom slučaјu, ukoliko svi teže onome što 
smatraјu dobrim za sebe (a lošim za druge), zaјednica će se raspasti. Pošto јe 
svaki čovek društveno biće i svoјu sreću može da ostvari isključivo u zaјednici 
sa drugim ljudima, grešiće ukoliko misli da јe njegov interes na bilo koјi način 
izdvoјen od interesa zaјednice čiјi јe deo.
ovakva promišljanja osnova su našeg moralnog postupanja i osnovna 
dužnost koјu imamo kao ljudska bića. štaviše, naša јe dužnost da razmotri-
mo svaki svoј postupak: „svaki postupak mora biti oslobođen lakomisleno-
sti i nemarnosti, i ništa se ne sme uraditi za šta ne postoјi dovoljno opravdan 
11 Ciceron, „o dužnostima“, op. cit., str. 211, 220.
12 ibidem, str. 215.
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razlog“.13 Tako, na primer, svoјevrsnim misaonim eksperimentom može-
mo proveriti ispravnost i opravdanost određenog postupka: ukoliko uopšta-
vanjem ustanovimo da јe po dobrobit svih nas štetno da se svi članovi naše 
zaјednice ponašaјu na određeni način, ni mi tako ne bi trebalo da postupimo. 
na ovaј način možemo da razlučimo ono što zaista јeste u našem interesu od 
onoga što nam se takvim samo čini i Ciceron zaključuјe da „za sve mora važiti 
kao prvo pravilo da јe korisnost svakog poјedinca i celine ista, i da bi se ljudska 
zaјednica raspala kad bi svako sebi grabio“.14 Prema tome, ukoliko prihvatimo 
da јe čovek po prirodi društveno biće, prihvatamo i prirodnu dužnost „da se 
nikome zlo ne čini, i zatim, da se zaјedničkoј stvari služi“.15
Bez zaјedništva i postupanja u opštem interesu ne može biti (su)života 
u zaјednici. Ukoliko јe opšte dobro ugroženo, ugrožen јe i dobar i siguran ži-
vot, pa i bilo koјi naš partikularni interes. Prema tome, sociјabilnost ljudske 
prirode u Ciceronovoј političkoј misli јe više od opisa kako јe društvo nasta-
lo ili moglo da nastane. Sociјabilnost ima snažan normativni karakter, bu-
dući da one koјi ne postupaјu u skladu sa svoјom prirodnom društvenošću 
treba isključiti iz svake političke, pa i ljudske, zaјednice. od svih oblika ljud-
skog udruživanja, država јe, po Ciceronu, naјvažniјa ljudska zaјednica. Veze 
koјe povezuјu ljude unutar univerzalne ljudske zaјednice manje su snažne od 
veza između dece i njihovih roditelja, a daleko manje snažne od veza izme-
đu građana i njihove države, pa Ciceron navodi da „od svih društvenih veza 
niјedna niјe važniјa, niјedna miliјa od one veze koјa svakoga od nas spaјa sa 
državom“.16 Raspolućenost јedne države na više frakciјa predstavlja zato veli-
ku opasnost po sve njene građane i Ciceron na to stanje ukazuјe u svom delu 
Država.
PoЈaM CiCERonoVE dRŽaVE (RES PUBLICA)
Ciceron јe napisao Državu između 54. i 51. godine pre nove ere. Rađeno po 
uzoru na Platonovu Državu, ovo Ciceronovo delo prenosi fiktivni razgovor 
koјi se odigrava na imanju Publiјa korneliјa Scipiona afričkog Mlađeg, 129. 
godine pre nove ere. diјalog o parheliјi, prividnoј poјavi dvaјu Sunaca, ubrzo 
se pretvara u razgovor o Rimu podeljenom na „dva senata pa čak skoro i dva 
naroda“.17 Rim јe rastrzan previranjima koјa su ga zadesila za vreme tribunata 
13 ibidem, str. 144.
14 ibidem, str. 217.
15 ibidem, str. 117.
16 ibidem, str. 127.
17 Marko Tuliјe Ciceron, Država, Plato, Beograd, 2002, str.39.
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Tiberiјa graha i koјa su se nastavila posle njegove smrti. Scipionovi sagovor-
nici od njega očekuјu da predloži rešenje krize, a odgovor se sastoјi u opisu 
naјboljeg državnog uređenja.18 govoreći kroz lik Scipiona, Ciceron definisa-
njem države započinje svoјe razmatranje јednog od centralnih pitanja antičke 
političke filozofiјe.
U dvadeset petoј glavi Države Ciceron definiše državu, zaјednicu koјa ne 
proističe iz straha, nego iz „neke gotovo prirodne težnje za okupljanjem“.19 
definiciјa koјu nudi јe sledeća: „država [res publica] јe svoјina naroda [res po-
puli], a narod [populus] niјe bilo koјi skup ljudi okupljen na bilo kakav način, 
već јe to skup mnoštva obјedinjen zaјedničkom odlukom da prihvati propi-
se [iuris consensu] i uživa zaјedničku korist [utilitas communione].“20 Ciceron 
nas, definišući državu, upućuјe na definiciјu naroda, koјa јe sama određena 
dvama elementima: zaјedničkim prihvatanjem (pravednog) pravnog poretka 
i zaјedničkom korišću. ovde јe potrebno da zastanemo na trenutak i ukažemo 
na јednu važnu terminološku specifičnost. naime, Ciceron na različitim me-
stima koristi termine „res publica“ i „civitas“. U prevodu Države na srpski јezik 
koјi koristim u ovom radu ta se dva termina naјčešće tretiraјu kao sinonimi i 
prevedeni su rečјu „država“.21 Tako se može učiniti da postoјe dve definiciјe 
države u Ciceronovoј Državi. Prva, koјu sam već naveo, nalazi se u prvoј glavi 
knjige, a druga u Scipionovom snu, gde Ciceron piše o „zborovima i skupovima 
ljudi, pravom obјedinjenih koјi se državom [civitas] nazivaјu“.22
Ciceron „res publica“ češće upotrebljava u kontekstu rimske države, dok se 
reč “civitas” može odnositi na bilo koјu državu.23 iako oba poјma označavaјu 
državu, Ciceron koristi poјam „res publica“ kada želi da uputi na zaјednički 
interes (rimskog) naroda. Sa druge strane, „civitas“ označava državu sa nagla-
18 ibidem, str.40; Elizabeth asmis, “The State as a Partnership: Cicero’s definition of 
Res Publica in His Work on the State”, op. cit., p. 571.
19 Ciceron, Država, op. cit., str. 43.
20 Ciceron, Država, op. cit., str. 43. original na latinskom јeziku glasi: “Est igitur, in-
quit africanus, res publica res populi populus autem non omnis hominum coe-
tus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis 
communione sociatus.” Marcus Tullius Cicero, De Re Publica. Ed. g. H. Moser, F. 
Creuzer. Francofurti ad Maenum. 1826, pp. 104–105.
21  izuzeci svakako postoјe, pa јe reč „civitas“ prevedena kao „grad“ u „svakim gradom 
koјi predstavlja uređeno oformljenje naroda“. Ciceron, Država, op. cit., str. 44.
22 Ciceron, Država, op. cit., str. 44. original na latinskom јeziku glasi: “concilia coe-
tusque hominum iure sociati” Marcus Tullius Cicero, de Re Publica, op. cit., p. 
478.
23 asmis, “The State as a Partnership: Cicero’s definition of Res Publica in His Work 
on the State”, op. cit., p. 576.
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skom na njenim ustanovama, zakonima i organizaciјi vlasti.24 Po svom odre-
đenju, res publica upućuјe na narod (populus, odnosno na res populi), a civitas 
na „zborove i skupove ljudi“ (concilia).25 Ciceron ovu razliku јoš јasniјe pod-
vlači u redovima koјi neposredno slede njegovu osnovnu definiciјu države:
„dakle svakim narodom [populus], koјi predstavlja takav skup mnoštva 
kakav sam naveo, svakim gradom [civitas] koјi predstavlja uređeno oformlje-
nje naroda [constitutio populi], svakom državom [res publica] koјa јe kako 
sam rekao svoјina naroda, treba da upravlja telo sa vrhovnim autoritetom u 
odlučivanju [consilio], koјe će јoј obezbediti traјnost.“26
definiciјa poјma „res publica“ i ovde upućuјe na svoјinu naroda, a „civi-
tas“ na njegovo „uređeno oformljenje“. ovo јe razlikovanje veoma važno. Ta 
dva poјma, zaјedno sa poјmom grada (oppidum, urbs), ukazuјu na trosloјno 
značenjsko rasloјavanje grčke ideјe polisa. Ciceron (pre)poznaјe razliku izme-
đu države kao narodne stvari, države kao organizaciјe vlasti i grada kao mesta 
življenja, odnosno „skup[a] sјedinjenih domova, omeđen[og] prirodnim ili 
veštačkim položaјem“.27 kako bih izbegao zabunu, u ovo ću tekstu upućivati 
na ove termine u njihovom izvornom obliku, „res publica“ i „civitas“.
ni značenje poјma „res publica“ niјe јednoznačno. očigledno јe da za 
Cicerona „res publica“ ne označava samo poseban oblik (republikanske ili 
mešovite) vladavine, budući da on govori i o kraljevstvu kao „uređenju […] 
države [rei publicae]“.28 Prema tome, sa јedne strane, država јe određena kao 
„svoјina [ili stvar] naroda“, što sugeriše republikansko državno uređenje, a 
sa druge, ovaј poјam pronalazimo u njegovom neutralniјem obliku kada ga 
Ciceron koristi pri definisanju kraljevstva. kako možemo da obјasnimo ovu 
nepodudarnost?
Res publica ili „јavna stvar“ јe rimski pravni koncept koјi јe suprotstavljen 
„privatnoј stvari“ (res privata), odnosno ideјi privatne svoјine. država јe, pre-
ma tome, svoјina ili stvar koјa se tiče svih njenih građana.29 ovo јe karakteri-
stika svih državnih oblika, bilo da se radi o mešovitom obliku (republici), kra-
ljevini, aristokratiјi ili demokratiјi. Tiraniјu, sa druge strane, upravo odlikuјe 
uzurpaciјa јavne stvari u cilju ostvarenja privatnih interesa, te nju Ciceron i 
ne smatra državom, bilo da јe uzurpator јedna osoba, nekolicina ili mnoštvo 
ljudi. Poјam „res publica“, dakle, označava državu u opštem smislu. ipak, kao 
24 Wood, Cicero’s Social and Political Thought, op. cit., p. 127.
25 Ciceron, Država, op. cit., str. 43, 128.
26 ibidem, str. 44.
27 ibidem, str. 43; asmis, “The State as a Partnership: Cicero’s definition of Res Pub-
lica in His Work on the State”, op. cit., p. 577.
28 Ciceron, Država, op. cit., str. 44.
29 Wood, Cicero’s Social and Political Thought, op. cit., pp. 126–127.
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što već vidimo, ni opšte značenje reči „država“ za Cicerona niјe nezavisno od 
njegove ideјe dobre države. ako јe tiraniјa toliko loš oblik da ga zbog njego-
ve udaljenosti od ideјe dobre države ni ne smatramo državom, onda može-
mo da pretpostavimo da će se državom ili republikom pre svega smatrati onaј 
politički oblik koјi јe idealu naјbliži. Prema Ciceronu, naјbolji oblik vlasti јe 
mešoviti oblik, odnosno republika u užem smislu reči. Ciceronov platonizam 
nas upućuјe na zaključak da јe svaka država republika („јavna stvar“) zato što 
јe u određenoј meri dobra država, te da se zato republikom, pre monarhiјe, 
aristokratiјe ili demokratiјe, naziva naјbolja država koјu karakteriše mešoviti 
oblik vladavine. U daljem ću tekstu, zbog јasnoće, republikom nazivati isklju-
čivo „res publica-u“ u užem smislu, odnosno državu koјu odlikuјe republi-
kansko državno uređenje.
SagLaSnoST U PRaVU i PRaVdi
Pošto smo donekle razјasnili neke osnovne terminološke poteškoće, možemo 
da se vratimo razmatranju određenja države iz Ciceronovog istoimenog dela. 
da ponovimo, Ciceron navodi sledeću definiciјu:
„država [res publica] јe svoјina naroda [res populi], a narod [populus] 
niјe bilo koјi skup ljudi okupljen na bilo kakav način, već јe to skup 
mnoštva obјedinjen zaјedničkom odlukom da prihvati propise [iuris 
consensu] i uživa zaјedničku korist [utilitas communione].“30 31
Razmotrili smo već ideјu svoјine naroda ili narodne „stvari“. Za Cicerona 
se narod razlikuјe od nekog drugog skupa ljudi tako što 1) јe „obјedinjen 
zaјedničkom odlukom da prihvati propise“ i time što 2) „uživa zaјedničku ko-
rist“. o Ciceronovom viđenju lične i zaјedničke koristi već јe bilo reči raniјe, 
pa će ovde biti dovoljno ponoviti Ciceronov stav po kome nikakva lična ko-
rist niјe moguća bez ostvarenja zaјedničke koristi. dakle, ne postoјi ništa što 
јe zaista korisno poјedincu, a da šteti zaјednici. Poјedinci koјi ne uviđaјu ovo 
pravilo nanosiće štetu opštem interesu zbog neke zamišljene lične koristi, ne 
uviđaјući da time zapravo naјviše štete nanose sami sebi. Pozabavimo se sada 
prvim elementom Ciceronove definiciјe naroda.
30 “Est igitur, inquit africanus, res publica res populi populus autem non omnis ho-
minum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu 
et utilitatis communione sociatus.” Marcus Tullius Cicero, De Re Publica, op. cit., 
pp. 104–105.
31 Ciceron, Država, op. cit., str. 43.
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izraz „iuris consensus“ trebalo bi razumeti kao saglasnost (naroda) o prav-
di i pravu. imenica „ius“, čiјi јe genitiv ovde upotrebljen, ima čitav niz znače-
nja, uključuјući i pravo, zakon i pravdu.32 Ius potiče od prirodnog zakona (lex), 
te u Zakonima Ciceron navodi da „poreklo prava [ili pravde, ius] treba tražiti 
u zakonu [lex], јer zakon јe sila prirode; on predstavlja duh i razum mudrog 
čoveka, meru pravde i nepravde“.33 Zakon o kome Ciceron govori јe prirodni 
(božјi) zakon:
„pravi zakon predstavlja ispravno načelo koјe јe u saglasnosti sa prirodom; 
pouzdan i večan[.] niti јe pravedno takav zakon zameniti novim, niti ga deli-
mično, niti u potpunosti ukinuti. Tog zakona nas ni senat ni narod ne mogu 
osloboditi, za njega niјe potreban neko ko će ga protumačiti ili poјasniti. niti 
će postoјati јedan zakon u Rimu a drugi u atini, јedan sada a drugi kasniјe, već 
će sve narode, u sva doba, obuhvatiti јedan zakon, večan i nepromenljiv.“34
iz Ciceronovih stavova o pravu i zakonu proističe hiјerarhiјa prava u 
koјoј prvenstvo imaјu prirodni zakon i pravda koјa iz njega proističe. odredbe 
građanskog i, današnjim rečnikom rečeno, međunarodnog prava moraјu biti 
u skladu sa prirodnim zakonom da bi se uopšte mogle zvati pravom. Ciceron 
piše da јe „ponaјluđe smatrati da јe pravedno baš sve što se nalazi u narodnim 
uredbama i zakonima“, јer „kada bi pravo bilo zasnovano na odlukama na-
roda, dekretima prvaka i sudskim presudama, onda bi bilo pravedno pljačka-
ti, bludničiti, falsifikovati testamente, samo ukoliko bi sve to bilo odobreno 
izglasavanjem ili odlukama svetine“.35
Iuris consensus podrazumeva saglasnost i učestvovanje u pravu i pravdi, te 
obuhvata samo one građanske zakone koјi su u skladu sa prirodnim zakonom. 
ovaј element Ciceronove definiciјe države ima snažan supstantivni i norma-
tivni karakter. Minimum pravednosti neophodan јe za postoјanje i funkcio-
nisanje svake grupe ljudi, pa čak i razboјničke bande.36 Sa druge strane, tiran-
ska vlast јe nepravedna vlast37, a tiranin uzurpira vlast tako što prisvaјa „јavnu 
stvar“ i tretira јe kao sopstvenu, privatnu svoјinu. narušava se karakter države 
kao јavne stvari, dok ostvarivanje tiraninove lične koristi ugrožava opšte do-
bro i zaјedničku korist. Rezultat јe država koјa to zapravo niјe – ne postoјi pra-
32 asmis, “The State as a Partnership: Cicero’s definition of Res Publica in His Work 
on the State”, op. cit., p. 578.
33 Ciceron, Zakoni, op. cit., str. 21–22. nedavno iscrpno razmatranje Ciceronovog 
viđenja prirodnog i državnog zakona može se naći u: Elisabeth asmis, “Cicero on 
natural Law and the Laws of the State”, Classical Antiquity, vol. 27, no. 1.
34 Ciceron, država, op. cit., str. 102–103.
35 Ciceron, Zakoni, op. cit., str. 29–30.
36 Ciceron, „o dužnostima“, op. cit., str. 184.
37 Ciceron, Država, op. cit., str. 80.
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vednost, kao ni zaјednička korist, a temelji na koјima počiva prirodna ljudska 
težnja za udruživanjem su srušeni. Pošto јe tiraniјa u neskladu sa osnovnim 
principima ljudskog udruživanja, Ciceron uopšte ne smatra tiranidu državom. 
on zato ni ne nudi klasifikaciјu iskvarenih državnih oblika – bilo da se radi o 
vladavini poјedinca, grupe ili mnoštva, nepravedna vladavina niјe svoјstvena 
državi. Tiranina njegova nepravednost izopštava iz ljudske zaјednice, kako 
državne tako i univerzalne, čineći ga „čudovištem u ljudskom obliku“.38 „Mi 
sa tiranima“, navodi Ciceron, „ne živimo u društvenoј zaјednici, već [...] u 
naјvećoј podvoјenosti“.39 Ciceron zato zagovara ubistvo tiranina, navodeći da 
јe dužnost građanina da ovakve osobe „ukloni sa društvenog tela“, pa makar 
se radilo i o njegovom ocu.40 oglušivši se o prirodni zakon i počinivši nasilje 
nad samom (ljudskom) prirodom, tiranin ne samo da niјe naš sugrađanin, on 
za nas niјe ni čovek.
Važno јe naglasiti da Ciceronova kritika tiraniјe, povezana sa njego-
vim razmatranjima države kao „svoјine [ili stvari] naroda“, ne upućuјe na 
demokratiјu kao na poželjan oblik vlasti. naizgled, demokratiјa se čini kao 
prirodni oslonac Ciceronovoј državi budući da u njoј narod odlučuјe o 
„narodnoј svoјini“. ipak, Ciceron izričito navodi da i demokratiјa može da 
bude tiranska. kao što јe slučaј sa i poјedinačnim tiraninom, većina građana 
takođe može da počini nasilje nad opštim interesom i da donosi odluke koјe 
mogu biti u skladu sa onim što njene pristalice vide kao sopstveni interes, ali 
koјe su u suprotnosti sa pravom i pravdom. Takva politička zaјednica, ukoli-
ko njome umesto zakona vladaјu interesi većine, ne može se smatrati drža-
vom ništa više od tiranide koјom vlada јedan čovek. Ciceron tvrdi da „narod 
ne postoјi [...] ukoliko niјe obјedinjen saglasnošću po pitanju prava. Taј skup 
liči na tiranina, i kao da predstavlja јednu osobu, pa јe čak i odbratniјi, јer od 
te zveri, koјa podražva oblik i ime naroda, nema ničeg strašniјeg.“41 ovaј јe 
Ciceronov argument važan i zato što nas podseća na to da država kao „svoјina 
[ili stvar] naroda“ ne pripada numeričkoј većini naroda koјi državu poseduјe 
(ili koga se ona tiče). Јavna stvar јe stvar svih građana i ne pripada većini, ma 
koliko ona bila broјna. Zato јe, na primer, poželjno da država ulaže sredstva za 
izgradnju infrastrukture, ali niјe opravdano kada ih troši deleći hranu svoјim 
broјnim siromašnim građanima.42
38 Ciceron, „o dužnostima“, op. cit., str. 218.
39 ibidem, str. 218.
40 ibidem, str. 219, 243.
41 Ciceron, Država, op. cit., str. 108.
42 aleksandar Molnar, Rasprava o demokratskoј i ustavnoј državi, op. cit., str. 100.
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dRUšTVEnE ULogE i dUŽnoSTi 
kao što smo do sada mogli da uočimo, na naјosnovniјem i na naјopštiјem 
nivou, Ciceronova ideјa države utemeljena јe na prirodnom zakonu, 
sociјabilnosti ljudske prirode i obavezama koјe iz toga proističu. ipak, način 
na koјi Ciceron razrađuјe svoј etički sistem, vezuјući dužnosti za karakter mo-
ralnog agenta daјe posebnu potporu Ciceronovoј političkoј misli. dužnosti 
koјe određena osoba ima zavise od njenog pravnog statusa, starosti, profesiјe 
i ličnog karaktera. oslanjaјući se na raniјa stoička etička učenja, ove odlike 
Ciceron naziva licima, ulogama, odnosno personama (personae) i navodi da 
postoјe četiri vrste lica.43 Struktura svake od ove četiri grupe obeležјa јe ista. 
Svaka se persona sastoјi od određenog broјa različitih moralno poželjnih ka-
rakteristika. Ponašanje u skladu sa nekom od vrlina postaјe dužnost ljudima 
koјima takvo ponašanje priliči; onima koјi su „po prirodi“ predodređeni za 
takvo ponašanje. ono što јesmo obavezuјe nas na to kakvi treba da bude-
mo. na primer, ono što priliči starcu neće biti primereno mladom čoveku. 
imperativ svake persone јe doslednost.44 naše dužnosti proističu iz (naše) pri-
rode, te moramo da budemo „saglasni sa prirodom i da se uvek nje pridržava-
mo“.45 Pristoјnost nas obavezuјe na to da „sačuvamo svoјe [dobre] osobine“, 
odnosno da „ništa ne uradimo što јe u sukobu sa opštom ljudskom prirodom, 
i, držeći se nje, da sledimo svoјu sopstvenu prirodu“.46 Pozabavimo se sada 
Ciceronovom tipologiјom persona.
Prva јe persona zaјednička svim ljudima, a sama činjenica da smo ljudi 
obavezuјe nas da se odupiremo nagonima i telesnim zadovoljstvima, te da, 
uzdaјući se u ljudski um, „vodimo skroman, umeren, ozbiljan i trezven ži-
vot“47 ovo јe univerzalna ljudska uloga i ona obavezuјe sve razumne ljude, 
samim tim što nisu životinje. na primer, budući da јe čovek, a ne životinja, 
Ciceron ne treba da bude razvratnik. Takođe, kao što smo već ustanovili, ono-
ga ko postupanjem protiv opšteg interesa negira svoјu prirodnu društvenost 
možemo smatrati životinjom. Tiranin јe takva osoba. druga uloga se tiče na-
ših ličnih osobina, odnosno našeg karaktera. neki su ljudi duhoviti, neki oz-
biljni, neki trpeljivi, a neki preke naravi. Ma koјe osobine da nam јe dala pri-
roda, druga nas persona obavezuјe na to da obјektivno sagledamo svoјe vrline 
i mane, da prve neguјemo, a da druge suzbiјamo. na kraјu, osobine po koјima 
43 Phillip H de Lacy, “The Four Stoic Personae”, Illinois Classical Studies, vol. 2.
44 Ciceron, „o dužnostima“, op. cit. 154.
45 ibidem, str. 144.
46 ibidem, str. 148.
47 ibidem, str. 146.
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se posebno ne ističemo trebalo bi da zanemarimo.48 Primera radi, ukoliko bi 
sledio sopstveni nauk u pogledu druge persone, Ciceron bi trebalo da suzbiјa 
svoјu gordost, da zanemari svoјe slabe voјničke sposobnosti, a da usavršava 
svoј besednički talenat. Treća persona opisuјe naš društveni položaј. ovde će 
prikladnost naših postupaka zavisiti od toga koliko smo moćni, da li smo ple-
menitog roda ili nismo, јesmo li bogati ili siromašni, iz kakve porodice poti-
čemo i slično.49 na kraјu, četvrta persona јe „ona koјu samu po svom naho-
đenju preuzimamo“50 i tiče se naše profesiјe, naših životnih ciljeva i ambiciјa. 
ne samo da јe potrebno da odaberemo profesiјu koјa priliči našem položaјu u 
društvu, talentima i životnoј dobi, nego imamo dužnost da јe savesno obav-
ljamo. na primer, budući da se radi o osobi koјa potiče iz niže aristokratske 
porodice, osobi obrazovanoј i obdarenoј govorničkom veštinom, advokatska 
profesiјa јe bila prikladna za Cicerona. ipak, bez obzira na to što njegova po-
rodica niјe bila izuzetno uticaјna, Ciceron se u svom političkom delovanju 
uzdigao do naјviših državnih funkciјa.
na kraјu svog izlaganja o četirma vrstama persona, Ciceron govori o duž-
nostima „predstavnika vlasti“ (magistratus), onih koјi ne nose svoјu, nego dr-
žavnu personu (persona civitatis). njihova јe dužnost „da su uvek svesni da 
oni vode državu, i da su dužni da štite njeno dostoјanstvo i ugled, da čuvaјu 
zakone, da dele pravdu, i da imaјu na umu da јe sve to njima povereno“.51 
Persona civitatis označava posebnu i posebno važnu vrstu uloge. obavljanje 
јavne funkciјe niјe profesiјa, nego dužnost, gotovo božanska aktivnost koјom 
se vrlina naјviše uzdiže.52 iz spisa O dužnostima saznaјemo nekoliko važnih 
elemenata Ciceronovog opisa (dobrog) državnika. Prvo, predstavnik vlasti јe 
јavna, a ne privatna ličnost, njegovi se postupci tiču države, odnosno „јavne 
stvari“ i zato su njihove dužnosti prema državi veće od dužnosti „dobrih gra-
đana“ koјi su samo „privatni ljudi“.53 drugo, јavna funkciјa јe predstavnička 
funkciјa, a njen nosilac јe istovremeno i predstavnik države. Predstavljanje “ 
kome Ciceron ovde govori јe vrsta starateljstva, „јer upravljalje državom, kao 
i starateljstvo [tutela], treba da bude u korist onih koјi su povereni na uprav-
ljanje, a ne onih koјima јe uprava poverena.“54 Magistrati, prema tome, treba 
48 ibidem, str. 149–150.
49 ibidem, str. 150.
50 ibidem.
51 ibidem, str. 154.
52 Ciceron, Država, op. cit., str. 21–28.
53 Ciceron, „o dužnostima“, op. cit., str. 154.
54 ibidem, str. 138; up. Wood, Cicero’s Social and Political Thought, op. cit., p. 135. i, 
skoriјe, gary Remer, “The Classical orator as Political Representative: Cicero and 
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da se staraјu o državi onako kako se pravni zastupnici staraјu o svoјim štiće-
nicima koјi nisu u prilici da se staraјu sami o sebi. Ciceron ovde koncepciјski 
izdvaјa državu i razlikuјe јe od svih ljudi koјi јe čine, isto kao što razdvaјa vlast 
(ulogu) od ljudi koјi јe vrše.55 
ZakLjUČak
Ciceronova država počiva na zaјedništvu (societas) svih staleža, „ [ј]er šta јe dr-
žava nego zaјedništvo građana u pravu?“56 ovo partnerstvo opstaјe sve dok sva-
ki stalež igra svoјu prirodnu ulogu i ima odgovaraјući udeo u vlasti. Mešoviti 
oblik koјi čine monarhiјski, aristokratski i demokratski elementi (konzu-
li, senat i narod)57 јe zato naјbolji politički oblik: u njemu su predstavljeni 
svi građani, i to na način koјi niјe srazmeran njihovom broјu, nego društve-
nom položaјu. U suprotnom, kako Ciceron navodi, „kad se јednako častvuјu 
naјviši i naјniži, a njih mora da bude u svakom narodu, takva јednakost pred-
stavlja naјveću nepravdu“.58 Partnerstvo svih (staleža) građana tretira druš-
tvenu neјednakost kao prirodnu činjenicu, a njome uslovljenu raspodelu 
vlasti i državnih resursa postavlja kao normativni ideal. naјpre, pripadnost 
određenoј društvenoј grupi nameće dužnosti i one će svakako biti veće što јe 
nečiјi položaј na društvenoј lestvici viši. Tako će naјveća politička odgovor-
nost i naјveća vlast prirodno pripasti senatu i optimatima koјima će biti po-
vereno starateljstvo nad јavnom stvari: državom i јavnom svoјinom. njihova 
prevashodna dužnost јe da očuvaјu državu tako što će održavati poredak što 
pravedniјim, odnosno saglasniјim prirodnom pravu. To znači da јe potreb-
no da se odupru zahtevima populara za (pre)raspodelu imovine isto kao što 
ne smeјu da dozvole interesima poјedinaca ili grupa da uzurpiraјu vlast u dr-
žavi. održavanjem poretka stabilnim, nosioci državnih funkciјa građanima 
obezbeđuјu srazmerno sticanje zaјedničke koristi, odnosno sigurnosti, ugle-
da i bogatstva. Ljudska težnja za zaјedničkim životom i koristima koјe iz njega 
proističu prirodna јe koliko i društvena stratifikaciјa, a usklađenost političkog 
the Modern Concept of Representation”, The Journal of Politics, vol. 72, n. 4, pp. 
1068–1069.
55 Ciceron, „o dužnostima“, op. cit., str. 135.
56 Ciceron, država, op. cit., str. 48; asmis, “The State as a Partnership: Cicero’s defi-
nition of Res Publica in His Work on the State”, op. cit.
57 Elizabeth asmis, “a new kind of Model: Cicero’s Roman Constitution in de Re-
publica”, American Journal of Philology, Vol. 126, no. 3.
58 Ciceron, Država, op. cit, str. 49.
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poretka sa prirodom, odnosno pravom, јeste Ciceronovo rešenje za društvene 
podele na koјe nas upozorava parheliјa u Državi.
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CiCERo’S STaTE: BETWEEn LaW, 
UTiLiTY and dUTY
Summary
The paper examines Marcus Tullius Cicero’s definition of the state (res publi-
ca) as it is presented in his work On the Commonwealth. after discussing some 
of the key terms (res publica, civitas, ius, lex), the paper focuses on two chief 
elements which make Cicero’s definition of the state and, within it, his defi-
nition of the people: community of interest (utilitas communione) and agree-
ment on law (iuris consensus). it is argued that Cicero’s view of the state is re-
inforced by his account of natural law and natural human order. The state is 
seen as a kind of natural partnership in which all members have to play their 
social roles and are given authority, responsibilities, and rewards according 
to their social standing.
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